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 (1) 日本語利用者は、フォロワー、フレンドの数は英語利用者よりも少ない。 







 Twitterは 2011年現在、日本で最も使われている SNSといえる（石井 2011）。したがっ
て、なぜ日本人が Twitterを多く使うのかについて研究することは、日本人のインターネッ
ト行動を理解する上できわめて重要であると考えられる。 
 Twitterは、API (Application Program Interface)を公開しているため、発言データの自
動収集が比較的容易1であり、いくつかの分析事例も既に発表されている（Naaman, Boase 







Twitter から提供されている API2の一つである public_timeline を使い 2011 年 7 月 29
日から 31日にかけて Twitter上のツイート(発言)を 19,409個収集した。同一 IDの発言を
取り除いたところ、ユニークな ID数は 17,985 個であった。なお、収集したデータの中で
の IDの重複回数の最大値は 31だった。 
 API で収集した発言データには、発言の言語を示すデータがついている。本研究で収集









さらに、この 17,985個の IDの中から Twitterで発言した言語(lang)が英語と日本語の利
用者でフォロワー数とフレンド数がともに 5000人未満3という条件を加えて、各 200 件の





表 1  測定した主な変数 
変数名 内容 























                                                   
3 フォロワーまたはフレンドの数が 5000人以上であった IDは 224個(1.2%)であった。 
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表 2 フォロワー数とフレンド数 
 日本語利用者  英語利用者  
 平均値 中央値 平均値 中央値 
フォロワー数 398.8 
(SD=3048) 











時期に少し違いがある。英語利用者が始めてから平均 420.7日、 日本語利用者が平均 388.7











表 3  一日あたり発言数とお気に入りの数の平均値 
 日本語利用者  英語利用者  
 平均値 中央値 平均値 中央値 



































表 4 相互にフォローしている比率 
 日本語利用者  (N=68,312) 英語利用者  (N=96,491) 
全体 63.2% 37.9% 
フォロー数合計   
     400以下 54.7% 38.5% 
     401-­1000 56.6% 36.5% 





















 ・日本語利用者の場合、一日あたり発言数と「お気に入り」個数との相関が 0.178 と高
くなっている。頻繁に使う利用者は、「お気に入り」も多く使う傾向があることがわかる。 
 












日本語利用者  (N=3257)     
フォロワー数 1 0.950*** 0.089*** 0.027 0.053** 
フレンド数  1 0.082*** 0.024 0.043* 
一日あたり発言数   1 0.178*** -­0.096*** 
お気に入りの数    1 0.266*** 
開設してからの日数     1 
英語利用者   (N=12125)     
フォロワー数 1 0.737*** 0.081*** 0.059*** 0.088*** 
フレンド数  1 0.077*** 0.042*** 0.073*** 
発言数   1 0.090*** -­0.178*** 
お気に入りの数    1 0.153*** 


































表 5 一日あたりの発言回数が多い IDの上位(開設日から 50日以上) 




日本語利用者    
1 Pcsoftwarekenky 1018.7 2011/ 1/26 PCソフトウェア情報 
2 Nowwwwww 996.0 2010/10/27 芸能人情報 
3 oirase5963 967.3 2011/ 5/27 各種の商品情報 
4 i_appinfojp_pdf 793.6 2010/10/17 iPhone関係の情報 
5 maichan_001 704.1 2011/ 2/23 風俗関係情報 
英語利用者    
1 Jobs__Australia 849.1  2011/ 5/26 求人情報 
2 Jtorrance 795.7  2009/ 5/12 不明(ほぼ同じ文を繰り返している) 
3 TaraBluth 788.0  2011/ 4/23 医学研究情報 
4 tebakanlagu      727.7  2011/ 1/ 5 不明(インドネシア語) 
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